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第１表（摂河泉の近衛家領）
　　　　　　　時代別史料
　　　　　　　　　　　及び自治体史
　　　　　　　　　　　(自治体史発行年月)
鎌期
倉
戦国期
?
????
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
? ? ?
????
? ?
?????
?? ???
近領
衛目
家録
所
???????????
昭
30
3
昭
36
3
昭
39
12
昭
44
6
昭
48
3
昭
52
2
昭
52
3
昭
54
11
昭
62
7
昭
63
3
平
2
2
平
9
3
平
16
3??
　荘園名
?
 ?
 ? 現在行政区
???
経営有無
目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑 目 雑
?????????????????
?
榎並上荘東方
榎並上荘西方
榎並下荘
放出村
　　　番匠給
西成郡
東生郡
〃
〃
〃
大阪市
〃
〃
〃
〃
都島･城東区
　　〃
城東･鶴見区
　　〃
　　〃
本
一
本
本
本
○
○
●
●
●
●
●
●
●
● ●
仲牧
五位荘
大原荘
沢良宜村
水尾
熊丸名
山田村
片山村
垂水東牧
　小薬院
垂海
垂水西牧
新免村
熊野田村
細河荘
八多荘
天王畑
椋橋東荘
島上郡
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
島下郡
〃
豊島郡
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
高槻市
〃
〃
茨木市
〃
〃
吹田市
〃
〃
〃
〃
〃
豊中市
〃
池田市
〃
能勢郡
豊中市
芝生･唐崎
　　〃
原付近
沢良宜
水尾
(水尾熊丸)
山田
片山
垂水
垂水ｶ
垂水･江坂
江坂･南郷
本町周辺
熊野田
畑町
能勢町
倉橋
本
本
一
本
本
一
一
一
一
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
□
○
○
□
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● △
△ ●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
●
椋橋西荘
橘御園
富松五位田
多田荘
六瀬村
河辺郡
〃
〃
〃
〃
尼崎市
〃
〃
川西市
―
立花
富松
多田
猪名川町
○
○
● ● ● ●
●
弘井荘
御位田
舎人名
辺部
菅井五位田
犬同名
本御位田
郡未詳
〃
〃
〃
〃
〃
〃
―
―
―
―
―
―
―
○
○
○
○
○
□
□
??
坂門牧
河内位田
古市郡
郡未詳
柏原市 本 △
??
?
今泉荘
信達荘
御櫛造
和泉郡
日根郡
〃
泉大津
泉南市
貝塚市
槙尾川北岸
信達
近木
一
本
本 △
●
●
●
●
●
△
??????
?
???
?
穂積
福井荘
郡
別府
味舌
南郷
垂水
矢田
島下郡
〃
〃
〃
〃
〃
〃
郡未詳
茨木市
〃
〃
摂津市
〃
吹田市
〃
穂積
福井
郡
別府
味舌
江坂付近
垂水
本
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
注
１：「近衛家所領目録」の「支配別」欄で、「本」は本所、「一」は一族の支配を示し、『大阪府史』に従った。
２： 戦国期に入り『雑々記』『雑事要録』『年記雑々』欄、○印はそれぞれの記録に記載されているもの。なお、『年記雑々』は、『大永三年記雑々』
『大永四年記雑々』のことで、□印は荘園名の記載だけで、年貢納入の記載はない。
３：自治体史で「目」「雑」の区別は、「目」は「近衛家所領目録」、「雑」は『雑事要録』『雑々記』。
４： 「近衛家所領目録」『雑事要録』『雑々記』を活用し、当該荘園を説明しているものは「●」を付し、「△」は特に使用史料を明記していない
が、当該荘園に触れているている自治体史。
５：その他、河辺郡以西は現在の兵庫県のため参考に揚げるに留めた。
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高槻市芝生・唐崎北に架かる五位ノ庄橋
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第２表　「目録」から『雑事要録』への家領の変化
家領名 家領の性格 代官有無 家僕へ得分 備　　考
?????放出村
仲牧
五位荘
大原荘
沢良宜村
⑤　→　⑤
⑤　→　③
⑤　→　⑤
①　→　⑥
⑤　→　⑥
○
○
○
○
○
○
御霊殿料所
房嗣料所
?????水尾村熊丸名
山田村
小薬院
垂海
新免村
天王畑
⑥
⑤
⑤
⑤
⑤
⑤
⑥
○
○
○
○
○
○
○
○
房嗣から尚通料所
⑤・⑥の区別は代官が存在しても、得分を給付される家僕が見えない
場合、もしくは得分を給付される家僕だけの場合で、代官の存在があっ
て、年貢収入の一部が家僕に給付があるものは⑥とした。
参考　橋本義彦氏の『国史大辞典』近衛家領条での分類
　①私的な別相伝地
　②本所として一定の得分を収取する所領
　③進止権を保留して有縁の寺社に寄進した所領
　④基本的な年貢収取権を寺社に寄進した所領
　⑤本所として荘務を進退する所領
　⑥在地領主を請所として一定の得分権を持つ所領
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